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æîíëæîëêæîêî
ƁźĮƳƱŚŝŻƶŝřŹƾſŚƴƃōƹƶƘƫŚƐƯƯŵźƧƱƺĭźĭŵƱŚŝŻƁŻƺ
èæƹřźƔƳƶŝŶƿŶěƱŚŝŻƵƹŢſřŶƴưƳƺƳŚƣƹơǈųƽřƲǀŝ
ƱŚŝŻŵŹřŵŵƺºūƹƽŹŚǀƀºŝšŚƧřźŤºƃřŚƷřŹšŚƧřźŤºƃřƲºƿřƹř
ŚƧźŤƄƯŵŚƸƳƭŚƳƱŚŝŻƾƳŚƸūšźŝŚƴŝƲƿřŝřŹƱŚŝŻƱŵźƧƒƠůŚ
ōƪƿŶºŞţƹƵĥřƹƽŵřŶºƘţƱšŵŚºƗƶºŝŚºƷºŝƹƵźºƯŻƹŹƽŚºƷƶ
ŚƧƱōƽźǀĭŹƾºưƳƶºưūźţŹŵŚºƷōƱřƺºţŢºųƺƯƀºƯŚģƹƾƨ
ƶºƿŚěƹřƱřƹźºǀěƽƁƹŹōŶºƿŶūƽŚºƷƱřƺºƴƗŢºŰţƁŻƺºƯ
ƁƹŹŵŚƸƳŚƴŝřŹƾƏŚŞţŹřƽŚƷŶƳƁƹŹƲƿřŹŵƱřƺƴƗƶŝƱŚŝŻŚƷ
ƦƿƶƬǀſƹįƾƯƾƤƬţƾƏŚŞţŹřƦºưƧƶºŝƶºƧŵƺºƃōƹŚºƴƘƯƱ
ƾºƯƪºƤŤƴƯƶƄºƿŶƳřƶºưūźţźºŝƲƿřźŝŚºƴŝƹŵŵźºĭįƹƱƺºŤƯ
ƯƽźŤưƧŶǀƧŚţƱŚŝŻŹƺŤſŵšŚŰǀƋƺţƾŵƺƃèæƩƺºƏŹŵ
ōƂƤƳƶŤƃŸĭƩŚſƾſƹŦºŰŝŵŹƺºƯƱŚºŝŻŹƺŤºſŵƁŻƺºƯ
ŢſřƵŵƺŝƲǀƤƤŰƯŻřƽŹŚǀƀŝƽƺĮŤƠĭêéŦºŰŝƕƺƋƺƯ
ŶƿŚŝƱŚŝŻŹƺŤſŵŚƿōƶƧƵŵƺŝƲƿřƶŝƤŤƀºƯŹƺƏǀƮŹŵŮƿźºƇƹ
ƲǀºůŹŵƾƴưºƋƹƮǀƤŤƀºƯźǀƛŶºƿŚŝŚºƿƹŵŵźĭŭźƐƯŽǈƧ
ŵƺºƃƵŵřŵƁŻƺƯōƭƹŵƱŚŝŻƶŝƾſǈƧƽŚƷƺĮŤƠĭƶºƷŵŹŵį
æîëåŶƗřƺƣźŝƎƬƀţƽŚƴƘƯƶŝƭƹŵƱŚŝŻƽźǀĭŵŚƿƶŤƃŸĭƪŨƯ
ƾºƯƾºƤƬţƱŚŝŻŹƺŤſŵƽŚƷŹŚŤųŚºſŚºŝƱŚºŝŻƱřźºǀĭřźƟƹŶºƃ
ŮƿźƇƹƮǀƤŤƀƯŹƺƏƶŝƽŹƺŤſŵƾºƯŚƴºƃōƱōŻřƹŶƳŶºƃŚºƷ
ƱŚºŝŻƶºŝƩƹřƱŚºŝŻŻřƹƩƹřƱŚŝŻƶŝƭƹŵƱŚŝŻŻřƶưūźţƽřźŝ
ƾƯƵŵŚƠŤſřƭƹŵŶƳŵźƧƶƷŵŹŵŚƯřįæîìåƲǀºƤƤŰƯŻřƽŹŚǀƀŝ
ƭƹŵƱŚŝŻƽźǀĭŵŚƿřŹƱŚºŝŻŹƺŤºſŵƽƹŹƁŻƺƯōƲŤƟŚƿżƧźưţ
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ƾƨƬƯƶƫřŚƐƗźŤƧŵ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
éæ
ŢǀưƷřźŝƹŶƳŵřŵŹřźƣŵŚƤŤƳřŵŹƺƯƂƤƳŶºǀƧŚţƱŚºŝŻƾƏŚºŞţŹř
ŶƳŵƺưƳéżưǀƷƩŚŨƯƽřźŝëƱŚºŝŻƱřźǀĭřźƟƶƧŵƺŝŶƤŤƘƯ
ŶºƳŹřŶƳŻŚǀƳƱŚŝŻŹƺŤſŵƲŤƀƳřŵƶŝŚƸƴţƭƹŵŢºſřƭŻǇƶºƨƬŝ
ŢºǀƘƣƺƯŹŵƍŚºŞţŹřŵŚºŬƿřŢºƸūƭƹŵƱŚºŝŻŻřŶºƴƳřƺŤŝƽŚºƷ
ŶƴƴƧƵŵŚƠŤſřƾƗŚưŤūřšƹŚƠŤƯƶºƧƾƳŚƀºƧźºĮƿŵšŹŚºŞƗƶºŝ
ŵƺŝƶºưūźţƹƱŚºŝŻŹƺŤºſŵƁŻƺºƯōƾŤƴſƁƹŹƞƫŚŴƯŶºƳ
ƽřźºŝƱŚºŝŻŹƺŤºſŵŮƿźƇƹƮǀƤŤƀƯƁŻƺƯōƶƧŶƴŤƃřŵŵŚƤŤƗř
ŢƀǀƳƾƟŚƧƭƹŵƱŚŝŻƽźǀĭŵŚƿƱŚŝŻƁŻƺƯōƶŝƾƃźĮƳƲǀƴģ 
ŶƿŵźĭƾƏŚŞţŹřƁƹŹŹƺƸƓƶŝźŬƴƯƾŤǀƀºƯƺſŚƳŚſřƹźƔƳƶŝ
ìƺººƯōƾƏŚººŞţŹřƁƹŹŚººƤţŹřƽƺŬŤƀººūŹŵƱŚººŝŻƁŻį 
ŚƤţŹřżǀƳƹƾƳŚƘƯƱŚǀŝƾƿŚƳřƺţįºŝƾƿŚºƳřƺţƶŹŚºƧŹƺŤºſŵƽźǀĭ
ŢºſřƱŚŝŻƶºƷŵŹŵįæîíåƾŤƴºſƁŻƺºƯōƁƹŹŻřŵŚºƤŤƳř
ŢƟźĭšŶƃƲºƃźƧƁƹŹƲºƿřƞƫŚºŴƯƲǀºƤƤŰƯƶºƬưūŻř
æåíŵƺŝºŝŚŝƭƹŵƱŚŝŻƱřźǀĭřźƟƲƃźƧźƔƳƶŝƶƽźǀĭŹŚºƧ
ŢǀƘƣƺƯŹŵƱōƖƿźſƾƘǀŞƏƽŚƷƪƯŚƧƹźţƾƯŵŚƿźţŶƳźǀĭƲƿř
řźƟƲǀºŝƶºƧŵƺºŝŹřƺŤſřƉźƟƲƿřźŝŹƹŚŝƹƭƹŵƱŚºŝŻƱřźºǀĭ 
ŵŹřŵŵƺººūƹƽŹŚǀƀººŝŢƷŚŞººƃƩƹřƱŚƀººǀƬĭƹƭƹźººƃææ
ƾƯƶºĤŝƶƧŶƴƿƺĭŹŵƍŚºŞţŹřŵŚºŬƿřŚºŝřŹŵƺºųƩƹřƱŚºŝŻŚºƷ
ľřŶƘŝƹƵŵřƺƳŚųƱŚŤºſƹŵŚºŝƍŚºŞţŹřŚºŝŵƺºųƾºƘǀŞƏŹƺºƏƶºŝ
ƾƯŶºƳŻƺƯōƾºƫǇæçƮǀƤŤƀºƯźǀƛƹƮǀƤŤƀºƯƁŻƺºƯōźǀŧŚºţ
ƺŤƯƹŵźºƧƾºſŹźŝřŹƭƹŵƱŚŝŻŹƺŤſŵƁŻƺºƯōƶºƧŶºƃƶºū
ƽźǀĭŵŚºƿƶºŝƺĮŤƠĭƹƍŚŞţŹřƲǀůŹŵƱŚŝŻŹƺŤſŵƮǀƤŤƀƯźǀƛ
ƾƯƦưƧƱŚŝŻźŤƸŝŶƴƧřŹƶŬǀŤƳƲƿřžƨƗźĮƿŵšŚƤǀƤŰţŚƯř
ƵŵźƧŹŚƨƃōŶƳřæêæèƽƺſŻřƁŻƺƯōƾƏŚŞţŹřƁƹŹźĮƿŵ
ŢºſřƭƺºſźƯƱŚºƸūźºſřźſŹŵźºƋŚůƩŚůŹŵƱŚŝŻƪºǀƫŵ
ƺŬƄºƳřŵƁƹŹƲºƿřŢºǀŝƺŞŰƯƹƁźŤƀĭƱōƱŵƺºŝƽŹƺºŰƯ
ŢſřæëŢǀƘƣƺƯƶŝƶūƺţŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵŚºƿƵŶºƃŵŚŬƿřƽŚƷ
ƂǀěŢǀƫŚƘƟƵŶƯōƾƯƭŚŬƳřƾƳƺĭŚƳƺĭƽŚƷŹŚºƧƁŵźºĭƹŶƴƷŵ
ŶƳŹřŵŢſŵŹŵřŹŽǈƧŵƺūƹƶŝŜūƺƯŢǀƘƋƹƲƿřƱŶºƯō
ƶƣǈƗƽƺŬƄºƳřŵƁƹŹƶŝƽŵŚƿŻŢºſřƵŶºƃƽŹƺºŰƯæì
źºſƵŻƹźºƯřƶƧŵƹżƟřŶƿŚŝƪƈºƟƺºƯōƽŚºƷŻľŚţŶºưƗƱŚºŝŻƁ 
ƁƹŹźººŝƺŬƄººƳřŵƽŚººƷŢººſřŹřƺŤººſřƽŹƺººŰƯæí 

ƾſŹźŝƁƹŹ
ƶƘƫŚƐƯƲƿřŹŵƽƹŵƾƟŵŚƈºţźǀƛśŚºŴŤƳřŻřžºěƾŝźŬţ
ƵŶƨƄººƳřŵƎǀººŰƯŢººƃřŶƸŝƾƳřŵŹŚººƧƱŚƿƺŬƄººƳřŵŽǈººƧį
ƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵŢƃřŶƸŝƹƾƨƃżěřźǀěƶºŝƱřƺºƴƗ
ƾſŹźŝŵŹƺƯƵƹźĭƹŵƶºǀƫƹřƱƺƯŻōƦƿįƶºƧƱŚºŝŻšŹŚºƸƯ
ŵƺºŝƱŶƳřƺųƹƲŤƃƺƳƱŚŝŻŹƺŤſŵƂŴŝƶſƪƯŚƃŻřƱōŚºƷ
ƶŝŶƯōƪưƗŢƀºţƱŚºǀƯŻřƱƺºƯŻōƲƿřƪºƟŚţŵŹřŶƳŚŤºſřƽŚºƷ
ŶƳŹřŵŹƺųźŝƾŝƺųƾƿŚƿŚěƹƾƿřƹŹŻřƶƧŶƃśŚŴŤƳřƲºƿřƪƧ
ƽƹŚůƱƺƯŻōêåƥŹŵƹƲŤºƃƺƳšŹŚºƸƯƱŚºŝŻŹƺŤſŵƩřƺſ
ƪƯŚƃƶƧŵƺŝŜƬƐƯæêŹƺŤſŵƩřƺſƱŚŝŻæêšŹŚºƸƯƩřƺºſ
ƹƲŤƃƺƳçåƾƯŜƬƐƯƥŹŵƩřƺſŶƃŹŚºƸģƾĮưƷšǇřƺſ
ƶƴƿżĭƽřƶºƴƿżĭŻřƾºƨƿƎƤƟƶºǀƤŝƹŢºſŹŵŚºƷƽƶºƴƿżĭŚºƷ
ŵƺŝƾƟřźŰƳřŲºſŚěīźºŝƦºƿšǇřƺºſŚºŝƵřźưƷƶºƯŚƳįêå
ƲŤºƃřŸĭŚºŝƶºƧŶºƃƶŤſřƺųƱŚƿƺŬƄƳřŵŻřƹŶƃƵŵřŵƾƫřƺſ
ŢƯǈƗŹŶŝźƋƳƆŴƄƯřŹŮǀŰƇŲſŚěŶƴƿŚưƽřźºūřƽřźŝ
ƕƹźºƃŻřƂǀºěƶºŤƠƷƦƿƱŚŰŤƯřƩŚºſƾƬǀƈºŰţíéíèŻř
ŹŵƾƈºŴƄƯŻƹŹƹŢƗŚºſŹŵƶƧŶƃŢſřƺųŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ƵŶƨƄƳřŵšŚƳŚŰŤƯřƲƫŚſįƶºŝŹƺƌºůŢƃřŶƸŝƹƾƨƃżěřźǀě
ƷŶƴƳŚſŹƮƶºŝƱŚºŰŤƯřƪưƘƫřŹƺŤſŵƱƺƯŻōƭŚŬƳřŻřƂǀěŹƺºƏ
ĜſƹŶƃƵŵřŵŮǀƋƺţƱŚƿƺŬƄƳřŵƽřźŝƪƯŚƧƾƳŚŰŤƯřơřŹƹřž
ƱōƲǀŝŶƿŵźĭƖƿŻƺţŚƷƱŚŰŤƯřšŶƯîåŵƺŝƵŶƃƲǀǀƘţƶƤǀƣŵ
ŶƿŵźĭŹřżĭźŝƢǀƣŵƹƮƔƴƯŹŚǀƀŝƱŚŰŤƯřƹƖưūŻřžěƽŹƹō
ŲſŚěƶƯŚƳƶºƿżŬţŢƸūŪƿŚŤƳƶŤƠƷƦƿƝźƓŹźƤƯƱŚƯŻŹŵŚƷ
ŶƃƽŹƹōŵźĭƪǀƬŰţƹŻřžěƶƬƇŚƟǈŝƹƱƺƯŻōƲƿřƩŚŞƳŵƶŝ
ƾƬǀƈŰţƭźţŻŚƛōŵŹƺƯƱŚƿƺŬƄƳřŵƁŻƺƯōŶºƃƕƹźºƃźƔƳ
ƶŝŽǈƧźƷƁƹŹƹŵŻřƾƨƿŚŝƁŻƺƯōƽřźŝƾƟŵŚƈţšŹƺƇ
ŶƳŶƃƲǀǀƘţŶƿŶūƹƾŤƴſƶŝŽǈƧƹŵźƷƶºƳŚĭřŶūšŹƺºƇ
ŢºŰţŽŹŶºƯƦºƿƎºſƺţƪºƯŚƧƾƬǀƈŰţƭźţƦƿšŶƯƶŝ
ŤƟźĭŹřźƣƁŻƺƯōŶºƴƾŤƴºſƁƹŹƶºưūźţƹŹƺŤºſŵƁƹŹ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ƶƀƿŚƤƯƽƾƏŚŞţŹřƁƹŹŚŝƶưūźţƹŹƺŤſŵƁƹŹ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
éç
ƱŚǀƫŚſŻřŹŵŽǈƧŹŵƳřŵƽŚƷŢſřƵŶƃƵŵŚƠŤſřƵŚĮƄƲºƿřŹŵ
ƽŚºƴƘƯŚŝƵřźưƷŶƿŶūšŚƜƫŢƀǀƫƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝƁƹŹƱōŚºƷ
ƾƯƵŵřŵŵƺƃƵĥřƹƾƳŚºƘƯƦºưƧƶºŝƱŚƿƺŬƄƳřŵžĜſƶºŝŚºƷ
ƶưūźţƹƱŶƳřƺųįƾƯƩƹřƱŚŝŻƶŝƭƹŵƱŚŝŻŻřƱƺŤƯŶºƳŻřŵźě
ƵŵřŵŮǀºƋƺţƩƹřƱŚºŝŻƶºŝŽŹŵźºƷƽŹƺŤſŵšŚƨƳƱŚƿŚěŹŵ
ƾƯŵƺƃźƏŻřŶºƿŶūƁƹŹŹŵźĮƿŵƝƾƏŚºŞţŹřƁƹŹƶºŝ
ƾƗŚºưŤūřƹƽŵźºƟƽŚºƷŻŚǀƳƖºƟŹƹƍŚºŞţŹřƾƿŚº ƳřƺţŵŚºŬƿř
ƾƯƶūƺţƱŚŝŻƱřźǀĭřźƟŵƺºƃƶºƿźƔƳƲºƿřźºŝƾƏŚºŞţŹřƁƹŹ
ƶƬǀºſƹƦºƿƱŚŝŻƶƧŢſřŹřƺŤſřįƝŶºƷƹŢºſřƾƏŚºŞţŹř
ƵŵŚƠŤºſřƾƿŚºƳřƺţŵŚŬƿřŶƿŚŝƱōƁŻƺƯōƹƶºƘƯŚūƲŤºƯŹŵƁř
ŢǀƘƣƺƯŚƠŤƯƽŚƷŶƃŚŝšƹƶƿŚěƾſŚƴƄºƳřƹŹźŝƁƹŹƲƿřƽŚƷ
řƾŤųŚƴƃŢſřŹřƺŤſƵŶƿŶěƦƿřŹƱŚŝŻƶƧįƾƯƾƴƷŷŵŹřŶºƴě
ƶºŤųƺƯōšŵŚºƗƹŹřźºƨţźºŧřźºŝƶºƧƽŹŚŤƟŹźƈƴƗƦƿƶƳƹ
ƾƯŵƺƃšŹŚƸƯƶưƷƁƹŹƲƿřŹŵƵŶºƿŶěŚºŝƱŚºŝŻƽŚºƷƽŚºƷ
ŹŚƧƹźſŚƸƳōŚŝƵźƯŻƹŹƾĭŶƳŻŹŵŚƯƶƧƾƘƣřƹƮƿŹřŵƁŻƺƯō
ƾƯƵŵřŵŶƳƺƃƮƸƯƮºƬƘƯƹŢºſřŹŚºŤƠĭšŹŚƸƯšŹŚƸƯƲƿźţ
ƾƯƾƘſŶºƴƧŢƿźƿŶºƯƝŶƷƱŚŝŻŚŝřŹŽǈƧƶƧŶƴƧŵŹřƺºƯ
ŢºſřŚƴºƃōƹƩƺưƘƯšŚƗƺƋƺƯƹřŹŚƧƢƿƺƄºţƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƾƯƵŹŚŝŹŵƶƧŶƳƺƃįšŹƺƇƶŝšŚƗƺƋƺƯƲƿřƽŚƷƹƾºūƹŻ
ŶƴƴƧƺĮŤƠĭƾƘưūŚƿšŹŚƸƯŻřƲưƋŹŵƁƺĭƽŚƷƹƱŵźƧ
ƾƯƵŵŚƠŤſřŹŚŤƠĭšŹŚƸƯŢƿƺƤţƽřźŝƮƷƲŤƃƺƳŵƺƃŻřžºě
ƵŹƹŵƭŚưţřįŶºƃřźºūřľřŵŶºŬƯƪƟŚţƱƺƯŻōƂǀěƁŻƺƯōŹŵ
ľŚºƤǀƣŵƱƺºƯŻōƲºƿřƽřźºūřƎƿřźºƃƶƧŶƃƂƃƺƧƶƬůźƯƲƿř
ŶƃŚŝƶǀƫƹřƱƺƯŻōƎƿřźƃƶŝŚƄƯƱƺƯŻōŪƿŚŤƳƱŚƿŚěŹŵƶǀƫƹřƽŚƷ
ƭŚŬƳřƶƟźƏƹŵƪƨƃƶŝƶƿƺƳŚŧƹŢƟźĭŪƿŚºŤƳƝźºƏƦºƿŻř
ŹŵƶƬųřŶƯŶƘŝƹƪŞƣŻřƵŶƯōŢſŵƶŝŶºƃƶƀºƿŚƤƯŽǈƧźƷ
ƶƀƿŚƤƯįƱŚǀƯƾſǈƧƶƬƇŚůŪƿŚŤƳźĮƿŵƝźƏŻřƹƪŞƣŻř
ŶºƿŵźĭƶƀºƿŚƤƯŽǈºƧƹŵƲǀŝƶƬųřŶƯŶƘŝƹƲǀºŝƶƀºƿŚƤƯ
ƾſǈƧŢŞƀºƳŽǈƧźƷŢƟźƄǀěƂŬƴſŹŚƧƲƿřŻřƝŶƷ
ƽƺſƦƿŻřŽǈƧƱōŵƺųƶŝŢŞƀºƳŽǈºƧźºƷŢƟźƄǀěƹ
ŵƺŝźĮƿŵƽƺſŻřźĮƿŵŽǈƧƶŝƶƳƺưƳƱŚƿƺŬƄºƳřŵƾĮưƷŚƷ
ƵŶƨƄƳřŵƎǀŰƯŢƃřŶƸŝƾƳřŵŹŚƧźƧŸƯƹŦƳƺƯįƾƨºƃżěřźǀě
ţŚŝƹŶƳŵƺŝƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗƵŚĮƄƳřŵŢƃřŶƸŝƹƶºŝƶºūƺ
ŚƸƳōƾƀǀƬĮƳřƱŚŝŻšŹŚƸƯŹƺƨƴƧšřźưƳŮƐºſƦºƿŹŵľŚŞƿźƤţ
ŢƃřŵŹřźƣ
ƐƯƲƿřŹŵƵŵřŵƶƘƫŚƆųŚºƃƹƩƹřŶºūŻřƵŵŚƠŤºſřŚºŝŚƷƽŚºƷ
ŶƳŶºƃƪºǀƬŰţƹƶºƿżŬţƾĭŶºƴƧřźěƹƽżƧźƯƶƀºƿŚƤƯƽřźºŝ
ƾººūƹŻƾººţƱƺººƯŻōŻřƶººƬųřŶƯŻřŶººƘŝƹƪººŞƣšřźººưƳ 
Paired T-TestƵƹźºĭƹŵšřźưƳƲǀĮƳŚǀƯƶƀƿŚƤƯƽřźŝƹ
ƱƺƯŻōŻřTT-TestŶƃƵŵŚƠŤſř

ƶŤƟŚƿŚƷ
ƹźĭƹŵƢǀƤŰţƲƿřŹŵƁƹŹƹŵŚºŝƵźƠƳƵŵżƳŚƃƵƹƾŤƴºſ
ŹřźºƣƁŻƺƯōŢŰţƾƬǀƈŰţƭźţƦƿšŶƯƶŝŶƿŶūŶºƴŤƟźĭ
ƪºŞƣƱŚƿƺŬƄºƳřŵšřźºưƳŪƿŚŤƳƩƹŶºūŹŵƶºƬųřŶƯŻřŶºƘŝƹ
ƵŹŚưƃįæŢſřƵŶƃƵŶƳŚŬƴĭ
ƵŹŚưƃƩƹŶūįçƵŶƴƷŵƱŚƄƳįƵźºưƳƩŚƯźƳƖƿŻƺţƹƪºŞƣŚºƷ
ŢſřƶƬųřŶƯŻřŶƘŝ
ƴƿřŻřƱŚƴǀưƏřƩƺƈůƽřźŝŚºŝƁŻƺƯōŻřƂǀěƵƹźĭƹŵƲƿřƶƨ
ŹřŵŹƺºųźŝƱŚƀºƨƿľŚºŞƿźƤţƱŚºŝŻšŹŚºƸƯŻřšƹŚƠŤƯƁƹŹƹŵ
ƵŵƺŝŶƳřƵŹŚưºƃƩƹŶūŹŵƱōŪƿŚŤƳƹŶƃƭŚŬƳřƪƟŚţƱƺƯŻōį
èũŹŵŵźĭƿŶƵŹŚưƃƩƹŶūįéƱŚƄƳƵŶƴƷŵįƱƺºƯŻōŪƿŚºŤƳ
ƵźºưƳƱŚǀƯƝǈŤųřƹƪƟŚţŻřŶºƘŝƹƪºŞƣƾŤƴºſƁƹŹŹŵŚºƷ
ŢſřƶƬųřŶƯƵŹŚưƃƩƹŶūįêƱŚƄƳƵŶºƴƷŵįƱƺºƯŻōŪƿŚºŤƳ
ƵźưƳƱŚǀƯƝǈŤųřƹƪƟŚţŻřŶºƘŝƹƪºŞƣƾƏŚºŞţŹřƁƹŹŹŵŚƷ
ŢſřƶƬųřŶƯƵŹŚưƃƩƹŶūįëšřźºǀǀƜţƲǀĮƳŚºǀƯŻřƾƧŚºů
ƵźưƳƽŻřŶºƘŝƹƪºŞƣƾƏŚºŞţŹřƹƾŤƴºſƁŻƺƯōŹŵƵƹźĭźƷ
ŢſřƶƬųřŶƯƵŹŚưºƃƩƹŶºūįìƱƺºƯŻōŪƿŚºŤƳtƶºƧŢºſř
ưƳƲǀĮƳŚǀƯƾƯƶƀƿŚƤƯřŹƵƹźĭƹŵšřźŶƴƧ
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ƾƨƬƯƶƫřŚƐƗźŤƧŵ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
éè
ƩƹŶūæƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƹƪŞƣƱŚƿƺŬƄƳřŵšřźưƳ
ŵřŶƘţźŨƧřŶůƪƣřŶůƲǀĮƳŚǀƯŹŚǀƘƯƝřźŰƳř
ƶƬųřŶƯŻřƪŞƣŶƿŶūƁƹŹæëíçííçêåêîéçêæ
ƶƬųřŶƯŻřŶƘŝŶƿŶūƁƹŹæëåéíæåíçêëíìííæ
ƶƬųřŶƯŻřƪŞƣƾŤƴſƁƹŹæëíåçîîååéííéìæ
ƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƾŤƴſƁƹŹæëåçéæåîìêêçéæèç


ƩƹŶūçƵźưƳƩŚƯźƳƖƿŻƺţƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƹƪŞƣŚƷ
ƪŞƣŶƿŶūƁƹŹŻř
ƶƬųřŶƯ
ŻřŶƘŝŶƿŶūƁƹŹ
ƶƬųřŶƯ
ŻřƪŞƣƾŤƴſƁƹŹ
ƶƬųřŶƯ
ŻřŶƘŝƾŤƴſƁƹŹ
ƶƬųřŶƯ
řŶƘţŵæëæëæëæë
ƲǀĮƳŚǀƯƩŚƯźƳƽŚƷźŤƯřŹŚěçêåêíçêëîååéîìêê
ŹŚǀƘƯƝřźŰƳřîéçêæíìííæííéìæçéæèç
ƢƬƐƯƝǈŤųřźŨƧřŶůæëîåæìæåæíìåæììå
ŢŞŨƯæëîåæìæåæíìåæçæå
ƾƠƴƯæåîååíéåæçæåæììå
 

ƵŹŚưƃƩƹŶūèƪƟŚţƱƺƯŻōŪƿŚŤƳƲǀĮƳŚǀƯ
ƵƹźĭŵřŶƘţƲǀĮƳŚǀƯŹŚǀƘƯƝřźŰƳřŚŤſřƽŚƐųƲǀĮƳŚǀƯŵŹřŶƳ
ƶƬųřŶƯŻřƪŞƣƽŶƿŶūƁƹŹæëçêååêîéçêææéíêëèå
ƪŞƣƶƬųřŶƯŻřƽƾŤƴſƁƹŹæëîåååéííéëíæéìææìå
         P= ëåîå   
 
ƵŹŚưƃƩƹŶūéƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƹƪŞƣƾŤƴſƁƹŹŹŵƪƟŚţƱƺƯŻōŪƿŚŤƳ
ƲǀĮƳŚǀƯŵřŶƘţŹŚǀƘƯƝřźŰƳřŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƐųƲǀĮƳŚǀƯ
ƾŤƴſƁƹŹƶƬųřŶƯŻřƪŞƣîååéæëííéìæéìæçå
ƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƾŤƴſƁƹŹîìêêæëçéæèçêëåèå
ƝǈŤųřåìæèììèíééå
         P= çççå   
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ƶƀƿŚƤƯƽƾƏŚŞţŹřƁƹŹŚŝƶưūźţƹŹƺŤſŵƁƹŹ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
éé
ƵŹŚưƃƩƹŶūêƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƹƪŞƣƾƏŚŞţŹřƁƹŹŹŵƪƟŚţƱƺƯŻōŪƿŚŤƳ
ƲǀĮƳŚǀƯŵřŶƘţŹŚǀƘƯƝřźŰƳřŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƐųƲǀĮƳŚǀƯ
ƁƹŹƶƬųřŶƯŻřƪŞƣŶƿŶūçêåææëîéçêæéíêëå
ƶƬųřŶƯŻřŶƘŝŶƿŶūƁƹŹíçêëæëíìííæéëîìå
ƝǈŤųřêìêæíîçìççêå
 P= åéëå    
 
ƵŹŚưƃƩƹŶūëƶƬųřŶƯŻřžěƹƪŞƣƾƏŚŞţŹřƹƾŤƴſƁŻƺƯōŹŵƵƹźĭźƷƵźưƳšřźǀǀƜţƲǀĮƳŚǀƯ
ƲǀĮƳŚǀƯŵřŶƘţŹŚǀƘƯƝřźŰƳřŵŹřŶƳŚŤſřƽŚƐųƲǀĮƳŚǀƯ
ŶƿŶūƁƹŹƽřźūřŻřŶƘŝƹƪŞƣƲǀĮƳŚǀƯƝǈŤųřîçêåææëêíîåíçëéìçìå
ƾŤƴſƁƹŹƽřźūřŻřŶƘŝƹƪŞƣƲǀĮƳŚǀƯƝǈŤųřåìêåææëèììéìèíééèìå
         P= åéèæå   
 
ƵŹŚưƃƩƹŶūìƾţƱƺƯŻōŪƿŚŤƳ
t dfSig. (two-tailed) ƲǀĮƳŚǀƯƝǈŤųř
řŶƿŶūƁƹŹƽřźūřŻřŶƘŝƹƪŞƣƲǀĮƳŚǀƯƝǈŤųîéìçæêååîåîçêåæ
ƾŤƴſƁƹŹƽřźūřŻřŶƘŝƹƪŞƣƲǀĮƳŚǀƯƝǈŤųřçìèææêçççååìêåæ

ŦŰŝ
ƶǀºƋźƟŶºƿƺƯƶºƘƫŚƐƯƲºƿřŻřƪºƇŚůŪƿŚºŤƳƾƬƧŹƺƐŝį
ƁƹŹƹƾƀºǀƬĮƳřƱŚºŝŻƽźǀĭŵŚºƿƲǀºŝƶƧŢſřƢǀƤŰţƾƬƇř
ƹƍŚŞţŹřƱōƁŻƺƯōŵŹřŵŵƺūƵźºưƳƲǀĮƳŚǀƯƲǀŝƁƹŹŹŵŚºƷ
ƵźưƳƲǀĮƳŚǀƯƹƶƬųřŶƯŻřžěƾƏŚŞţŹřžºěƾŤƴſƁƹŹŹŵŚƷ
ƾºƯƵŶºƿŵƽŹřŵŚºƴƘƯƝǈŤºųřƶºƬųřŶƯŻřŵƺºƃƩƹŶºūæ
ƾŤƴſƁŻƺƯōŹŵƵƹźĭźƷƵźưƳšřźǀǀƜţƲǀĮƳŚǀƯƲǀŝƲǀƴĤưƷ
ŵŹřŵŵƺºūƹŹřŵŚºƴƘƯƝǈŤºųřƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƹƪŞƣƾƏŚŞţŹřƹ
ƩƹŶūëƱƺƯŻōŪƿŚŤƳtƩƹŶūìƾƯƱŚƄƳƲºƿřƶºƧŶºƷŵ
ŢƀǀƳƾƟŵŚƈţƝǈŤųřƦƿƝǈŤųřƾºūƹŻƾţƱƺƯŻōŪƿŚŤƳ
ƩƹŶūƽŚƷéƹêƾƯƱŚƄƳżǀƳźǀŧŚºţƾƏŚŞţŹřƁƹŹƶƧŶƴƷŵ
ŢºſřƶŤºƃřŵƱŚŝŻƽźǀĭŵŚƿŹŵƾŤƴſƁƹŹƶŝŢŞƀƳƽźŤƄǀŝ
ƵźưƳƝǈŤųřƶºƬųřŶƯŻřŶºƘŝƹƪºŞƣƾŤƴºſƁƹŹŹŵŚƷåìæ
ƾƯŝƁƹŹŹŵƝǈŤųřƲǀưƷƾƫƹŶƃŚŻřŶºƘŝƹƪºŞƣƾƏŚºŞţŹř
ƶƬųřŶƯêìêæŢºſřƵŵƺŝŻřƂǀºěƶºƧŢºſřƶºūƺţŜºƫŚū
ƵźưƳƲǀĮƳŚǀƯƲǀŝƶƬųřŶƯƪºƟŚţƱƺºƯŻōŹŵƵƹźºĭƹŵźºƷƽŚºƷ
ŵŹřŶƳŵƺūƹƽŹřŵŚƴƘƯƝǈŤųřƩƹŶūèƽŹŚºƯōšŚƗǈƏřƹ
ŹŵŽƺƀºŰƯƝǈŤºųřŻřƾƧŚºůƶºƬųřŶƯŻřžěƵŶƯōŢſŶŝ
ƳŚǀƯƱŚǀƯƵźưƳƲǀĮŢſřƪƟŚţƽŚƷƵŹŚưºƃƩƹŶūįçƽŚºƿƺĭ
ƵźưƳƩŚƯźƳƖƿŻƺţŢſřƶƬųřŶƯŻřŶƘŝƹƪŞƣŚƷ
ŝƶƾºƯƁŻƺºƯōƁƹŹƶºƇǈųŹƺƏŹŵƾºſŚſřƂºƤƳŶºƳřƺţ
ŚƤţŹřįŶƃŚŝƶŤƃřŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƱŚŝŻƽźǀĭŵŚƿŮƐſƁƹŹźǀŧŚţ
ƾƯřŹƁŻƺƯōŝƱřƺţƶƵŶƷŚƄºƯƱŚŝŻŵŚƘŝřƭŚưţŹŵƵŵźŤƀĭŹƺƏ
ŵźƧŻřšŹŚƸƯŵŚƘŝřƲƿřƶƬưūŹŚºŤƠĭƽŚºƷƹƱŶºƳřƺųŢºſř
ƾƯšŹŚƸƯƹŵƲƿřŢƿƺƤţƹƶƘſƺţºŝźǀŧŚºţŶºƳřƺţƶŹŵƾƿřżºſ
ŶºƃŚŝƶŤºƃřŵƲŤºƃƺƳšŹŚƸƯƲƿźţŶºƿŶūƶºƧƾƏŚºŞţŹřƁƹŹ
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ƾƨƬƯƶƫřŚƐƗźŤƧŵ
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
éê
ƾƯŚƠƿřƽźŧƺƯƂƤƳƮƸƯƲƿřŹŵŢſřƱŚŝŻƁŻƺƯōƁƹŹŶƴƧ
ƾƨƀºƯŚģźºǀƔƳƾƴǀƤƤŰƯšřźƔƳŚŝƢŞƐƴƯźƋŚůƢǀƤŰţŪƿŚŤƳ
èæƽźǀĭŵŚºƿƝŶºƷƹŢºſřƶƄºƿŶƳřƹŚƴƘƯƱŚŝŻƶƧŢſř 
ƶƄƿŶƳřƩŚƤŤƳřƹƶƘƯŚūŹŵƍŚŞţŹřŵŚŬƿřƱōŢºſřƾƳŚºƘƯƹŚºƷ
ƱŚºưƷƲƿřźŝŚºƴŝżºưǀƷƶºƧƶºƳƺĭëŢºſřŶºƤŤƘƯƱřźºǀĭřźƟ 
ƶºƨƬŝŶºƳŹřŵŻŚºǀƳƱŚºŝŻŹƺŤºſŵƲŤƀºƳřŵƶºŝŚºƸƴţƶƳƭƹŵƱŚŝŻ 
ºǀƘƣƺƯŹŵƍŚºŞţŹřŵŚºŬƿřŢƸūƭƹŵƱŚŝŻŻřŢſřƭŻǇŢƽŚºƷ
ŶºƴƴƧƵŵŚƠŤºſřƾƗŚºưŤūřšƹŚºƠŤƯƶºŤƟŚƿƲǀºƴĤưƷƲºƿřƽŚºƷ 
ƲƃźƧšřźƔƳŶƿƺƯƢǀƤŰţæåíƱŚºŝŻƱřźºǀĭřźƟƶºƧŢſř
ºŝŚŝƭƹŵƶŢºǀƘƣƺƯŹŵƱōƽźǀĭŹŚºƧƾƏŚºŞţŹřƹƾºƘǀŞƏƽŚºƷ
ƖƿźſƪºƯŚƧƹźţƾºƯźºţŶºƳŻƺƯōƶºƧŚºŬƳōŻřƾƏŚºŞţŹřƁƹŹ 
ƺŬƄººƳřŵƁƹŹƦººƿƽŹƺººŰƯŢººſřæëŚººŝƱŚƿƺŬƄººƳřŵ 
ţŢºǀƘƣƺƯƶºŝƶºūƺŢºǀƫŚƘƟŶºƳŹŵŚƣƵŶºƃŵŚºŬƿřƽŚºƷƽŚºƷ 
ŶƴƷŵƭŚŬƳřƾƳƺĭŚƳƺĭŶºǀƿŚţřŹƶºŤƨƳƲǀºưƷżºǀƳźǀųřƢǀƤŰţ
ŢſřƵŵźƧ

ƶŬǀŤƳįźǀĭ
ƱŚŝŻƾŤƴſƁŻƺƯōƁƹŹƶƧŚŬƳōŻřƶºưūźţƹŹƺŤſŵƁƹŹ 
ƾºưƳƾƳƺºƴƧƎƿřźºƃŹŵƱŚƿƺŬƄƳřŵƽŚƷŻŚǀƳƽƺĮŴſŚěŶºƃŚŝ
ƾƯŵŚƸƴƄǀěŵƺƃƶºǀƬƧƽŽǈºƧƶºưƷŹŵƵŚĮƄºƳřŵƱŚºŝŻƽŚºƷ
ƶŤƃŹƶưƷŹŵƹŭƺƐſŹřźºƣƾƏŚŞţŹřƁƹŹŚŝƁŻƺƯōŢŰţŚƷ
ŶƳźǀĭƾƯƲǀƴĤưƷƢǀƤŰţƲƿřŪƿŚŤƳƵŚĮƄƳřŵźƿŚſƶŝŶƳřƺţƽŚƷ
ŵƺƃƵŵřŵƮǀưƘţżǀƳƾƨƃżěƭƺƬƗƾƯŵŚƸƴƄǀěƲǀƴĤưƷƶƧŵƺƃ
ƵŚĮƄƳřŵƱŚŝŻƱřŵŚŤſřŽǈºƧŹŵŹƺƄƧƾƨƃżěƭƺƬƗƽŚƷƽŚºƷ
ŢƸūƽŻƺƯōŻŚŝśŚºŤƧƹƾƏŚŞţŹřƁƹŹƩƺƇřŚŝƾƿŚƴƃōƽŚºƷ
ŶƳƺƃƵŵřŵŢƧźƃƾƏŚŞţŹřƁƹŹźŝƾƴŤŞƯƾſŹŵ
śŚºŴŤƳřƮƛźºǀƬƗšřŵŚƸƴƄºǀěƲºƿřƶºƧŵźºƧƽŹƹōŵŚºƿŶºƿŚŝ
ƾºƯƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯŵřźƟřƾƟŵŚƈţźǀƛŶºƃŚŝƁƹŹƝřŶºƷřƾºƫƹ
ƱŚƿƺŬƄºƳřŵƶŝŚƄºƯƽŚƷŻŚǀƳƶŝƶūƺţŚŝƹŢſřƾƳŚƸūƾƏŚŞţŹř
ƱŚŝŻƽźǀĭŵŚƿŹŵƾƯƲƿřŻřƶƬƇŚůŪƿŚŤƳƱřƺţƪƧƶŝřŹƢǀƤŰţ
ŵřŵƮǀưƘţƶƘƯŚū

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